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Desde hace dos años y medio Colombia empezó a investigar y trabajar en la diversificación de 
la caficultura del país, la principal opción para lograrlo es la producción de café robusta (coffea 
canephora) dadas sus características de calidad, costos y altos rendimientos, de acuerdo a la 
recomendación realizada en el informe preliminar emitido  por la Misión de Estudios para la 
Competitividad Caficultura en Colombia realizada el 21 de octubre de 2014 y el resumen ejecutivo 
con fecha del 18 de diciembre de 2014. La institución encargada de dicha investigación es 
AGROSAVIA - Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, anteriormente conocida 
como CORPOICA, quienes esperan tener la primera producción de café robusta en el país a finales 
del año 2020. Sin embargo, para el desarrollo del presente trabajo, encontramos una producción 
de dicho café en el municipio de Sabana de Torres, departamento de Santander. 
 
En ese sentido, este trabajo pretende investigar la viabilidad económica de la producción y 
comercialización de café tipo robusta en el territorio colombiano: Caso Sabana de Torres - 
Santander, a partir de la comparación de los costos de producción a través de fuentes secundarias 
establecidas en la Misión de Estudios para la Competitividad Caficultura en Colombia e 
investigando de fuentes primarias los costos logísticos para la comercialización (procesamiento 
del café en trilladora y el transporte hacia la industria nacional), teniendo en cuenta que este tipo 
de café es fundamental para las mezclas que tienen como resultado final los cafés que se 
comercializan en Colombia y exportan hacia otros países del mundo; frente a los costos de 
importación desde Brasil, y de esta manera establecer cuál opción es más viable económicamente. 
Finalmente emitir recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio. 
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La economía colombiana reside en su tradición de producción cafetera la cual se consolidó en 
gran parte del siglo XX, la producción cafetera del país alcanzó reconocimiento como líder en el 
mercado internacional. Por otro lado, el país lidio las fallas de mercado al posicionar el café 
colombiano en un segmento de alta calidad; Lo cual es cierto, dadas las características del resto 
de la oferta y la demanda de aquellos tiempos, cuando el mercado era muchos menos 
diferenciado y sofisticado que el actual. 
 
En este sentido el escenario actual de la economía mundial, la implementación de medidas 
neoliberales de libre mercado produjo mayor competencia, nuevas técnicas de producción, 
propició la pérdida del liderazgo a nivel internacional. Ahora bien, en el año 2014 el gobierno 
nacional en cabeza de AGROSAVIA anteriormente conocida como CORPOICA realizaron un 
estudio para la diversificación en la producción de café en el país e implementación en la 
producción de Café robusta (coffea canephora) dar como resultado el mejoramiento de las 
condiciones de mercado para el productor colombiano. 
 
Por esta razón se quiere estudiar la viabilidad de comercialización de café tipo robusta en el 
territorio colombiano estudio de caso Sabana de Torres, Santander, basados en los estudios de la 
misión cafetera, cabe recordar que el café robusta presenta diferencias en la forma de producción 
del café tradicional. Estas se basan en las actuales tendencias de crecimiento de la demanda del 
café robusta en países emergentes para mezclas, por otro lado, el estudio arrojo las posibles 
regiones donde se puede producir: Córdoba, Tumaco y Llanos Orientales. 
 
El café robusta presenta una ventaja respecto al café arábigo, todo radica en el cultivo, la 
especie robusta es más fácil de cultivar debido a que tiene más resistencia ante las plagas, otro 




aspecto importante es la altitud de las plantas son notablemente más grandes y se cultivan a 
menor altitud. Estos aspectos favorecen al país por las condiciones del terreno colombiano y por 
las características de las regiones a estudiar. 






















1. GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 
 
 
1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.  
 
¿Es viable desde el punto de vista económico la producción y comercialización del café 
robusta (coffea canephora) en Sabana de Torres - Santander como estrategia de diversificación 
de la actividad cafetera frente a la importación de este café desde Brasil? 
 
1.2 Objetivos  
 
1.2.1 Objetivo General 
 
Determinar la viabilidad económica de la producción y comercialización de café robusta 
(coffea canephora) para la industria colombiana, como opción de sustitución de importación del 
grano a nuestro país. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
• Estimar el mercado potencial de café robusta en Colombia, a partir de la balanza 
comercial cafetera. 
 
• Identificar los costos de producción del café robusta a partir del estudio de la Misión de 
Estudios para la Competitividad Caficultura en Colombia. 
 
• Calcular los costos de comercialización del café robusta para compararlos con los costos 
de importación del grano desde Brasil. 
 
 




1.3 Justificación  
 
En los últimos veinticinco años han variado las condiciones del café a nivel mundial, el 
crecimiento del consumo de café robusta frente al arábigo se ha consolidado poniendo a este en 
el mercado de cafés especiales. Por lo cual hoy en día representa el 20% de la demanda del 
mercado. 
 
Los países con mayor crecimiento son Vietnam y Brasil, dado que son economías emergentes 
y estas tienen preferencias de consumo que se enfocan en un grano no tan sofisticado y de menor 
calidad, adicional prefieren el café soluble cuya demanda se ha duplicado en los últimos años. 
 
En ese sentido, Colombia es uno de los principales productores de cafés suaves tipo arábiga, 
sin embargo, la oferta mundial de estos tipos de cafés se ha estancado en los últimos 20 años en 
40 millones de sacos a corte del año 2012; por ello para cubrir la demanda mundial los países 
han diversificado la producción de cafés naturales y robustas superando los suaves.  
 
El 44,4% del café que se toma en el país viene del exterior. Su gran mayoría va para la 
industria del café soluble. El café utilizado para esto es el de tipo robusta. En Colombia la 
producción es netamente arábigo. Sin embargo, en la misión de estudios para competitividad de 
la caficultura en Colombia se trató dicha posibilidad en esta se hicieron recomendaciones de 
zonas donde se podría cultivar café robusta. 
 
1.4 Marco Teórico.  
Existen dos especies principales de café en el mundo, Coffea Arábica que es la especie de café 
que se produce en nuestro país y Coffea Canephora o Café Robusta que es producida 
principalmente por los países de Brasil y Vietnam quienes a su vez son los mayores productores 
de café del mundo. 




 Entre las principales diferencias de los tipos de café se encuentra la productividad por hectárea 
que en el caso de la robusta es mucho mayor, la altura a la que es producida de forma óptima 1.200 
a 2.000 metros en el caso del café arábiga y menos de 700m en el caso de la robusta y la resistencia 
de esta última a enfermedades que afecten su productividad.  












Adaptada de International Coffe Organización  
 
Dadas las características del café Robusta su producción es mucho más simple y empresarial, 
debido a los pocos cuidados que debe tener la planta en comparación con el café arábiga cuyo 
proceso es mucho más artesanal. Esta forma empresarial de producción beneficia no solo a tener 
mayor productividad por hectárea sino además disminuye los costos de recolección que según 
Echavarria (2017 representan el 36,63% de los costos totales de producción, pues en Colombia el 
café arábigo es cosechado de manera artesanal grano por grano asegurando una mayor calidad 
del producto. 
 




Asimismo, esta variedad robusta dadas sus características de grado de cafeína y mayor cuerpo 
es fundamental en las mezclas de café especialmente en las presentaciones de café soluble y 
liofilizado; en ese sentido la industria nacional debe realizar la importación de este producto 
especialmente de los origines de Brasil y Ecuador. 
 
La misión cafetera establecida en el país debido a la crisis cafetera de 2011 generó varias 
conclusiones importantes entre ellas la de que el país debería participar en el crecimiento del 
consumo de robusta por parte del mercado mundial por considerarlo de menor calidad; sin 
embargo las estadísticas de crecimiento mostradas por la organización internacional del café 
evidencia que dicho crecimiento ha sido cubierto por el crecimiento del consumo de Robusta, 
mientras los suaves lavados (segmento al que pertenece Colombia) apenas han mantenido su 
comportamiento en el tiempo. 
 
En ese sentido, es importante analizar la viabilidad de producción de café Robusta en 
Colombia, no sólo para recuperar nuestro protagonismo como país cafetero, sino porque dadas 
las características de altura de este tipo de café, puede llegar a representar una oportunidad 
perfecta para las zonas de posconflicto y una verdadera opción de reinserción para los 















1.5 Marco Conceptual 
 
1.5.1 Sector Cafetero en Colombia 
 
Desde el año 1.870 Colombia inició un desarrollo real de comercialización de café, y desde 
entonces ha venido poco a poco ganando reputación como uno de los principales productores de 
café tipo Arábiga lavado a nivel mundial, debido a su consistencia y buenas prácticas en el 
proceso de producción y comercialización. 
 
Según el Estudio del Sector Cafetero en Colombia, realizado por el Banco Mundial (…)El 
café generó importantes ingresos al país llegando a representar hasta el 80% de sus exportaciones 
totales, igualmente, fue un instrumento importante para el desarrollo de infraestructura, y de 
muchas industrias que fueron establecidas con aportes provenientes del sector cafetero(…) . 
 
Sin embargo, de acuerdo al Estudio de la Misión cafetera, el sector cafetero colombiano 
empezó a perder participación mundial, desde 1.989 por el rompimiento del Pacto de Café, así 
mismo, el mercado empezó a cambiar ya que aparecieron nuevos competidores, se empezaron a 
producir nuevas variedades de café, desarrollo de nuevas técnicas de producción que optimizaron 
los costos e hicieron más competitivos en el sector a los países que lo empezaron a adoptar, 
incursión en nuevas tecnologías de producción, recolección, procesamiento y división del 
mercado en nichos. Un ejemplo de esto, es que el país no había querido diversificar el sector 
cafetero hacia el dinámico crecimiento mundial de café robusta e incluso llego a descartarlo 
totalmente al considerar que este tipo de café no era tipo de exportación debido a su baja calidad.  
 
A partir del año 2012, Colombia empezó a perder participación en la producción de cafés 
arábigos, suaves y suaves lavados, dado que empezaron a aparecer competidores de diversos 
países que se empezaron a especializar en la producción de este tipo de cafés lo que les ha 
permitido ganar una amplia participación en el mercado de Europa y Japón. 




Por otro lado, el gobierno ha venido implementando cada diez años estudios para evidenciar 
los principales problemas del sector y de esta manera establecer planes en base a las 
recomendaciones que puedan mitigar las problemáticas. Uno de los principales estudios se 
realizó en el año 2002 con la Misión de Ajuste Institucional de la Caficultura (Silva, et al., 2002), 
dando como resultado la recomendación de realizar varias reformas al sector cafetero, sin 
embargo, solo algunas se llevaron a cabo y el sector no tuvo mayor impacto en mitigar la crisis 
en la que se encontraba el sector. Posterior a este estudio, el Gobierno expidió el documento 
CONPES 3763 DNP de marzo de 2013 que sugirió crear una nueva Misión de Expertos para 
realizar un análisis profundo e integral de diferentes aspectos del sector a nivel mundial y 
nacional, y a partir de ello, diseñar un conjunto de políticas públicas y estrategias que permitan 
enfrentar los problemas estructurales del sector en el ámbito de la producción, comercialización, 
innovación, generación de valor agregado, gestión de riesgos, aspectos sociales como la 
generación de empleo e ingresos y, por último, el marco institucional del sector. Lo anterior con 
el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible y competitivo de la caficultura colombiana en el 
mediano y largo plazo. Dicho estudio se realizó durante dos años, en donde se estableció entre 
otras conclusiones la urgencia de la diversificación del sector cafetero. 
 
En ese sentido, el sector cafetero colombiano se ve en la necesidad de explorar la 
diversificación de este, a través de la exploración de la viabilidad de producción de café robusta. 
 
1.5.2 Viabilidad Económica 
 
La definición de viabilidad según la Real Academia de la Lengua Española RAE – proviene 
de la palabra Viable, es decir, que tiene probabilidades de llevarse a cabo o de concretarse 
gracias a sus circunstancias o características.  
 
A partir de dicha definición y para efectos del presente trabajo de síntesis aplicada, la 
viabilidad económica de la comercialización y producción de café robusta en Colombia, a partir 
del estudio de la producción desde el Municipio de Sabana de Torres en Santander, se refiere al 
proceso de analizar las variables implícitas a los costos de producción (establecimiento, 




mantenimiento, cosecha), costos de comercialización (Trilla y transporte) de café robusta en el 
territorio nacional y compararlas con las variables implícitas a los costos de importación de este 
grano y de esta manera generar resultados que permitan emitir recomendaciones y conclusiones, 
































2. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
Como se mencionó en capítulos anteriores y dadas las características del café robusta, el éxito 
de la producción de este tipo de grano en Colombia dependerá de su viabilidad económica. En 
ese sentido, se analizarán dos opciones: la primera es el estudio de costos de la producción de 
dicho café en la zona del Municipio de Sabana de Torres y se realizará la comparación con el 
estudio de caso de importación de café proveniente de Brasil, mayor productor de café en el 
mundo. 
Para los dos casos se analizará un tamaño de lote correspondiente a 26,4 toneladas, es decir, 
440 sacos de 60 kilogramos cada uno. Esta consideración, se realiza debido a que este es el peso 
máximo permitido para la importación de café desde Brasil para un contenedor de 40 pies y la 
capacidad del terreno, en donde se encuentra la producción en Sabana de Torres. De igual 
manera, los dos análisis se realizarán teniendo en cuenta la disposición final en la Industria 
Colombiana de Café S.A.S.(COLCAFE), en la ciudad de Medellín, debido a que es uno de los 
mayores productores de café procesado (tostado y soluble) en el país.  
 
2.1 Estudio de Costos de Producción en el Municipio de Sabana de Torres – Santander 
 
El estudio se realiza en el Municipio de Sábana de Torres, dado que como resultado de la 
investigación y entrevista con el Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Exportadores 
de Café – ASOEXPORT, Gustavo Gómez Montero, en este municipio existe producción activa 
de este tipo de café. 
 
Para este estudio de costos se tendrá en cuenta: Los costos de producción de dicho café 
sumados a los costos de procesamiento en trilla y los costos de transporte hasta la disposición 













2.1.1 Costos de producción de café robusta 
 
Como se mencionó anteriormente, los valores de referencia para el presente análisis serán la 
producción de 26,4 toneladas equivalentes a 440 sacos de 60kg, 26.400 kilogramos. Para 
establecer el número de hectáreas, primero se tomó el promedio del rendimiento por kilogramo 
por hectárea de café robusta, relacionado en Estudio de la Producción de Café Robusta en 
Colombia por José Leibovich y Guillermo Llinás (Llinás, 2013): 
 
Rendimiento de Café Robusta (kg/ha): 2.300 – 4.000 
Promedio (kg/ha): 3.150 
 
Segundo, se establecieron rendimientos del café basados en la conversión del café cereza a 
café pergamino con un rendimiento del 60%, y de café pergamino a café almendra con un 
rendimiento del 80%, siendo este café el demandado por las tostadoras, que, para el caso de 
estudio, será el consumidor final.  





En ese sentido, el número de hectáreas para la producción está dado para los 55.000kg, es 
decir, que estas hectáreas equivalen a 17,4ha, para dicha producción. 
 
Así mismo, es importante mencionar que los costos se establecieron a partir de la 
investigación de fuentes secundarias, principalmente del Informe de la Misión de Estudios para 
la Competitividad de la Caficultura en Colombia de Juan José Echavarría, Pilar Esguerra, 
Daniela McAllister y Carlos Felipe Robayo, de igual manera, el Estudio de la Producción de 











La estimación de costos se realizó partiendo de los procesos de establecimiento, 
mantenimiento y cosecha. 
 
Tabla 2. Estimación de Costos de Establecimiento 
ACTIVIDAD                $COP/Ha $COP/17,46Ha % 
Mano de obra       
Análisis de suelos $                          35.730 $      623.857,14 3,29% 
Toma de muestras $                          28.584 $      499.085,71 2,63% 
Limpieza $                        107.191 $   1.871.588,89 9,87% 
Desbroce $                          53.596 $      935.803,17 4,93% 
Trazado y balizado $                          71.461 $   1.247.731,75 6,58% 
Hoyado $                          89.326 $   1.559.660,32 8,22% 
Aplicación de agroquímicos $                          71.461 $   1.247.731,75 6,58% 
Traslado de plantas $                          35.730 $      623.857,14 3,29% 
Distribución y siembra de café $                          35.730 $      623.857,14 3,29% 
Plantación de sombra $                                 - $                     - 0,00% 
Aplicación de fertilizantes $                          53.596 $      935.803,17 4,93% 
Aplicación de agroquímicos $                          35.730 $      623.857,14 3,29% 




Herbicidas $                          28.584 $      499.085,71 2,63% 
Glifosato $                          28.584 $      499.085,71 2,63% 
Plántula de café $                        303.709 $   5.302.855,56 27,96% 
Herbicidas $                          28.584 $      499.085,71 2,63% 
Fungicidas $                          25.011 $      436.700,00 2,30% 
Insecticidas $                          25.011 $      436.700,00 2,30% 
Fertilizantes $                          28.584 $      499.085,71 2,63% 
Subtotal Insumos $                        468.069 $   8.172.598,41 43,09% 
Total Costos Establecimiento $                    1.086.207 $ 18.965.431,75 100,00% 










Tabla 3. Estimación Costos de Mantenimiento 
ACTIVIDAD $COP/Ha $COP/17,46Ha % 
Mano de obra       
Resiembra $                        393.035 $        6.862.516 15,88% 
Mantenimiento $                        214.383 $        3.743.195 8,66% 
Control de malezas $                        535.957 $        9.357.979 21,66% 
Poda de mantenimiento $                        178.652 $        3.119.321 7,22% 
Aplicación de fertilizantes $                        107.191 $        1.871.589 4,33% 
Aplicación de Agroquímicos $                          89.326 $        1.559.660 3,61% 
Aplicación de herbicidas $                        107.191 $        1.871.589 4,33% 
Subtotal mano de obra $                     1.625.737 $      28.385.884 65,70% 
Insumos ((Herbicidas, fungicidas, 
insecticidas y fertilizantes) 
$                        450.113 $        7.859.116 18,19% 
Alquiler Maquinaria Guadañas $                        398.768 $        6.962.616 16,11% 
Costos totales mantenimiento $                     2.090.233 $      43.207.616 100,00% 
Fuente Elaboración propia 
 
Tabla 4. Estimación Costos de Cosecha 
ACTIVIDAD $COP/Ha $COP/17,6Ha % 
Mano de obra       
Recolección de cereza  $                        714.610   $      12.477.317  34,72% 
Secado  $                        628.766   $      10.978.454  30,55% 
Subtotal costos mano de obra  $                     1.143.375   $      23.455.771  65,28% 
Maquinaria y Equipo       
Alquiler de piladora  $                        714.610   $      12.477.317  34,72% 
Total, Costos cosecha  $                     1.857.985   $      35.933.089  100,00% 













Tabla 5. Estimación Costos Totales de Producción 
ETAPA $COP/Ha $COP/17,6Ha % 
Establecimiento $                     1.086.207 $ 18.965.431,75 19,33% 
Mantenimiento $                     2.090.233 $      43.207.616 44,04% 
Cosecha  $                     1.857.985 $      35.933.089 36,63% 
Total Costos de producción $                     5.034.425 $      98.106.137 100,00% 
Costo Total por 17,46 Ha $                                                            79.140.705 
 
Costo por Kilogramo $                                                             1.439 
 
Costo por carga de café Robusta  $                                                            179.865  
 
Fuente Elaboración propia 
 
Como se observa en la Tabla 5, el costo total para la producción de café robusta para las 17,46 
hectáreas de referencia es de $98.106.137, que, al dividirlo por las 55 toneladas, arroja un costo 
de $1.439 por kilogramo de café robusta, que, multiplicado por los 125 kilogramos de una carga 
de café, equivale a un costo por carga de $179.865. Así mismo, se observa que el mayor 
porcentaje de los costos de producción, son los costos de mantenimiento con un 44,04% del 
costo total, por otro lado, el menor porcentaje se encuentra en los costos de establecimiento, que 
son los costos que se tienen en cuenta solo para el año 0. 
 
2.1.2 Costos de trilla 
 
Estos costos se establecieron a partir de los datos emitidos por una empresa ubicada en la 
ciudad de Bucaramanga, la cual denominaremos Empresa Trilladora B, con el fin de 
salvaguardar la confidencialidad de esta. Es importante mencionar que los costos se calculan 
para la trilla de un total de 33 toneladas de café robusta, teniendo en cuenta que el rendimiento 









Tabla 6. Estimación Costos de Trilla.  
ACTIVIDAD $COP/Kg $COP Total Kg % 
Costo M.O Trilla $                 87,70 $          2.894.100 22,00% 
Uso de Maquina $                 79,60 $          2.626.800 19,96% 
Bodegaje $                 72,80 $          2.402.400 18,26% 
Empaque $                 84,90 $          2.801.700 21,29% 
Seguros, muestras, otros $                 73,70 $          2.432.100 18,49% 
Costos Totales Trilla  $             398,70   $      13.157.100  100,00% 
Fuente Elaboración propia 
 
2.1.3 Costos de transporte terrestre 
 
Para el cálculo de los costos de transporte terrestre desde el Municipio de Sabana de Torres en 
Santander hasta la ciudad de Bucaramanga para el proceso de Trilla, y de la ciudad de 
Bucaramanga a la disposición final en la ciudad Medellín, departamento de Antioquia, a la 
empresa Industria Colombiana de Café S.A.S.(COLCAFE), se realizó la consulta al Sistema de 
Información de Costos Eficientes para el Transporte automotor de carga – SICE TAC del 
Ministerio de Transporte, sin embargo, el sistema no tenía relacionado dentro de sus opciones, la 
ruta de Sabana de Torres a Bucaramanga; es por ello, que se tomaron los datos basados en el 
valor del flete que ofrece la Empresa Transportadora A, denominada así, para salvaguardar la 
confidencialidad de esta, que varía entre $28.000 y $50.000, dependiendo de la carga de 
compensación, para una carga de 33 toneladas.  
 
En base a lo anterior, para la ruta de Bucaramanga se tomó el valor promedio del flete, es 
decir $34.658 que incluyen los costos fijos y variables implícitos a la operación de transporte. 










Tabla 7. Costo Total de Transporte Caso de Producción  
Lugar de Origen  Destino Distancia/km Ton/Viaje Costo Total 
Carga / Toneladas 
Sabana de Torres, Santander Bucaramanga 113,2 $   34.658,00 $        1.143.714 
Bucaramanga Medellín  426 $   79.342,00 $        2.094.629 
TOTAL  $      3.238.343  
Fuente Elaboración propia 
 
2.2 Estudio de Costos de Importación desde Brasil 
 
En el caso de importación se considerará como país de origen Brasil, dado que es el mayor 
productor de café en el mundo, así mismo, debido a la devaluación de la tasa de cambio ofrece 
precios competitivos a la industria nacional, es por lo que, al analizar las cifras de importaciones 
del 2019, se evidencia que es de donde proviene la mayor parte de las importaciones de café.  
Para el cálculo de estos costos se considerará: el valor promedio por tonelada negociada F.O.B 
(Free on Board), más los costos del flete marítimo desde el puerto de Santos, que es el mayor 
puerto de exportación de café en Brasil, hasta el puerto de Cartagena, y finalmente, los costos de 
transporte terrestre desde la ciudad de Cartagena hasta la fábrica procesadora de café en 
Medellín. 
 
2.2.1 Costo promedio de café F.O.B 
 
Para establecer este costo, se tomó como base el valor F.O.B del total las importaciones desde 
Brasil del año 2019, a partir del reporte generado por ASOEXPORT, dicho reporta es basado en 
cifras del DANE, sobre las importaciones colombianas por partidas arancelarias, que para el caso 
de estudio es la 901119000, que corresponde a “los demás cafés sin tostar, sin descafeinar”. Así 
mismo, este valor se dividió en el total de kilogramos netos importados desde el mismo país de 
origen, y de esta manera se obtuvo el valor promedio por kilogramo que corresponde a 
1,652USD, que posteriormente, se multiplico por 26.400 kg, con el fin de obtener el resultado 
total del F.B.O de 26,4 toneladas, que corresponde a 43.629,28USD. 




Es importante mencionar, que los valores están dados en dólares, por lo que, para estimar el 
valor en pesos, se tomó como referencia el promedio de la TRM de los últimos doce meses 
(04/2019 – 04/2020) equivalente a $ 3.713,04. En ese sentido, el resultado del valor F.B.O de 
26,4 toneladas en pesos es de $ 161.997.105,51. 
 
Tabla 8. Costo Promedio Café F.O.B 
Valor FOB/ USD USD 21.704.952 
Kilogramos Netos 13.133.629 
Promedio por Kilogramo FOB USD 1,652624 
Total 26.400 Kg FOB/USD USD 43.629 
Fuente Elaboración propia 
 
2.2.2 Costo de flete marítimo Brasil (Puerto Santos) – Colombia (Puerto Cartagena) 
 
Ahora bien, el costo anterior corresponde al café puesto en el puerto de Santos en Brasil, por 
lo que es necesario hallar los costos del flete marítimo que incluyen el valor del flete marítimo 
pagado a la naviera, agencia de aduanas, uso de instalaciones portuarias y seguro. El valor se 
estableció del costo total calculado con base en información suministrada por la empresa 
comercializadora de café C, es de 2.390 USD.  
 
Tabla 9. Costo de Importación Café puesto en el puerto de Cartagenade Importación  
  
% 
USD Seguro USD 60 3% 
USD Bodegaje, Instalación Portuaria USD 700 29% 
USD Agencia Aduana USD 180 8% 
Total Costos USD Flete Marítimo a Cartagena/kg USD 1.450 61% 
Total Flete Marítimo 26.400 Kg USD USD 2.390 100% 
Fuente Elaboración propia 




De igual manera, los costos están dados en dólares, por lo que, se realizó el mismo proceso 
del promedio de la TRM mencionado anteriormente, para hallar el valor total del flete marítimo 
en pesos para 26,4 toneladas de café, que corresponde a $ 8.874.158 COP. 
 
En ese sentido, el costo total de importación, sin el costo del flete terrestre, es de 
$170.871.263,14 COP.  
 
2.2.3 Costo de flete terrestre Cartagena – Medellín 
 
Los costos de transporte terrestre desde el puerto de Cartagena hasta la disposición final en la 
ciudad Medellín, departamento de Antioquia, a la empresa Industria Colombiana de Café 
S.A.S.(COLCAFE), se estimaron a través del Sistema de Información de Costos Eficientes para 
el Transporte automotor de carga – SICE TAC del Ministerio de Transporte. 
 
Tabla 10, Costos de Transporte Cartagena – Medellín. 
Lugar de Origen Destino Distancia/km Ton/Viaje 
Costo Total 
Carga / 26,4 
Toneladas 
Cartagena, Bolívar Medellín, Antioquia 638 $   92.166,00 $        2.433.182 
Fuente Elaboración propia 
 
2.3 Análisis de diferencia en costos. 
Después de estimar los costos de producción y comercialización para el caso de estudio de la 
producción en Sábana de Torres, y abastecimiento del mercado interno, versus, los costos de 
importación desde Brasil, se observa que producirlo en Colombia nos arroja costos menores, lo 
que permitiría que la producción nacional sea más atractiva para el abastecimiento interno, 








Tabla 11. Diferencia de Costos entre Producción Nacional e Importación. 
TIPO DE COSTO CASO PCC 
INTERNA 
$COP TIPO DE COSTO 
CASO IMPORTACIÓN 
$COP 
Total, Costos de Producción $          98.106.137 Total, Costo 
Importación 
$        170.871.263 
Total, Costos de Trilla $          13.157.100 Total, Costos de 
Transporte 
$            2.433.182 
Total, Costos de Transporte $           3.238.343 
  
Total  $           114.501.579  Total $            173.304.446 
Fuente Elaboración propia 
 
Como se mencionó en capítulos anteriores el éxito de la producción del café Robusta en 
Colombia depende básicamente de que sea más rentable producirla localmente que importarla 
desde otro origen. En el presente estudio, se desarrollaron dos casos que contrastan esta hipótesis 
la primera es el análisis del costo estimado de producción de café en Sabana de Torres 
Santander, y, por otro lado, el análisis del costo de importar café desde el origen Brasil. La 
conclusión del capítulo evidencia que la producción local representa un costo 34% comparado 
con los costos de importarlo desde Brasil. 
 
Por supuesto, se deben contemplar otros factores sociales y políticos para la producción 
masiva de dicho café en el país; sin embargo, desde el punto de vista económico es viable 












3. ANÁLISIS TECNICO - ADMINISTRATIVO 
 
Ahora bien, al identificar que la producción de Café Robusta en Sabana de Torres Santander 
es viable desde el punto de vista económico, es importante determinar la rentabilidad y beneficio 
que tendría la economía y la sociedad con la implementación del proyecto de sustitución de las 
importaciones por la producción interna de este tipo de grano. 
 
Para la elaboración del análisis socioeconómico, se tuvo en cuenta los siguientes parámetros: 
 
• Proyección a cinco años después del establecimiento de la cosecha. 
 
• Proyección de ingresos a partir de una rentabilidad mínima esperada del 20%, teniendo 
en cuenta un promedio de la tasa de usura estimada por el Banco de la república. 
 
• Proyección de costos a través de estimaciones macroeconómicas de inflación realizadas 
por un el Banco de la República, y, por otro lado, por el Grupo Bancolombia para los 
años del 2019 al 2024. 
 
• Una Tasa Social de Descuento (TSD) del 12%. 
 
• La Estimación de Precios Cuenta para Colombia (RPC), se tomaron del documento de 
División de Investigación de Política de Desarrollo Banco Interamericano de Desarrollo y 
el Departamento de Planeación Nacional – DNP, para Café, Trilla, Mano de Obra no 
Calificada y transporte de carga terrestre. 
 
A partir de lo anterior y después de aplicar el método moderno para el flujo socioeconómico, 
se obtuvieron los siguientes resultados: 
 




Tabla 12. Análisis Financiero –Económico y Social  
  
Financiero 
VPN a TSD 
$ 116.351.761,23 
TIR 38,60% 
TIR Ajustada 28,86% 
Económico 
VPN a TSD 
$ 197.532.703,19  
TIR 54,83% 




VPN a TSD $ 98.595.557,25 
TIR 36,00% 
TIR Ajustada 27,41% 
Fuente Elaboración propia 
 
Como se observa en la tabla 11, el Valor Presente Neto (VPN) para el análisis financiero es de 
$116.351.761,23, lo que significa que los productores y sus inversionistas pueden obtener un 
beneficio positivo sobre su inversión en un tiempo de proyección de cinco años, así mismo, una 
Tasa Interna de Retorno (TIR) ajustada positiva, del 28.86%, es decir, que podrán esperar una 
rentabilidad equivalente a esta tasa. Por otro lado, en cuanto al análisis económico, la 
implementación del proyecto esperaría un beneficio para la economía del país traducido en el 
VPN equivalente a $ 197.532.703,19 y una TIR ajustada o rentabilidad esperada del 37,74%.  
 
Finalmente, para el análisis social, el estudio arroja un VPN positivo de $98.595.557,25, y 
una TIR ajustada o rentabilidad para la sociedad del 27,41%. Es importante mencionar, que las 
TIR ajustadas que arrojó el estudio, son superiores al 12% de la Tasa Social de Descuento, lo 
cual se traduce en un impacto positivo económico y social para el país, dado que la 
implementación del proyecto de sustitución de importaciones de café robusta, traería desarrollo 








3.1 Planeación estratégica del proyecto 
 
Propuesta la temática relacionada al café producido en Sabana de Torres, y la producción 
de Café respecto a razones de viabilidad al producir café robusta en Colombia, es preciso 
contextualizar las diferentes variables y la información recaudada en fuentes de primera y 
segunda categoría y dar forma al análisis al cual deseamos llegar.  
 
3.2 Ventajas y desafíos del proyecto 
 
Al validar algunas fuentes de información estadística, de carácter informativo y 
gubernamentales, podemos inferir las siguientes ventajas del café cultivado en Colombia y 
ventajas del café robusta en el departamento del Santander. 
 
• Las estructuras de investigación de cultivo del café en Colombia han desarrollado en 
el tiempo diferentes procesos para la erradicación de la roya, lo cual ha fortalecido las 
medidas de riesgo. 
 
• El proceso beneficio del café permite a los caficultores estandarizar la transformación 
de café de cualquier denominación en materia prima. Lo anterior ayuda a reunir en un 
solo proceso una serie de técnicas adecuadas para el cultivo. 
 
• Desde el 2014 por orden de presidencia, el Banco de la Republica ha desarrollado 
diferentes estudios donde se sugiere la producción del café robusta y otras clases de 
café a raíz de las diferentes crisis que se han suscitado. Esto ha llevado a reformas 
estructurales e inversión. 
 
• La clasificación de café Canephora se encuentra dentro de las posibles vías sustitutas 
de producción en Colombia y es uno de los soportes fundamentales en caso de crisis 
en el sector cafetero.  




De esta forma es preciso anotar que la perspectiva frente a la producción y 
comercialización de café robusta en Colombia, y específicamente en Sabana de Torres en 
Santander es viable, pero a esta afirmación se deben incluir algunos desafíos nombrados a 
continuación, en la estructura comercial, legal e institucional. 
 
• Fortalecer las diferentes misiones cafeteras que se crean en momentos de crisis, épocas de 
recesión económica que afecte el entorno agrícola en temporada de siembra y cosecha e 
inversión para la conservación de la calidad del café colombiano. 
 
• Cubrir la demanda actualmente atendida por las importaciones, ya que de este proceso 
depende el cultivador, el medio de transporte en el que se desea movilizar la materia 
prima, la inversión aplicada al proyecto, la constitución empresarial y la normatividad por 
parte de los entes de control. 
 
• Más allá de atender la demanda local, Colombia debe acceder a mercados 
internacionales, a tal punto de ingresar al reducido grupo de importadores de café robusta 
en el mundo, adaptando sus precios y subsidios como referencia mercantil. En este 
desafío Sabana de Torres puede hacer presencia a partir de un entorno agroindustrial. 
 
• Crear sinergia entre la tierra, la empleabilidad y la tecnificación del sistema productivo; 
Ya que estos tres componentes son vitales para un mejor desarrollo de la productividad. 
Así mismo el acceso al crédito agropecuario hace que las condiciones mejoren 











3.3 Factores de viabilidad 
  
La primera fuente de análisis de viabilidad para este estudio se ha extraído de la 
entrevista realizada al Sr. Gustavo Gómez quien en Gerente Ejecutivo en Asoexport y estudios 
recientes del Banco de la Republica soportados en misiones cafeteras de las cuales destacamos 
los siguientes conceptos: 
 
• Viabilidad técnica del proyecto:  
El proyecto de producción y exportación de café robusta en Colombia se ha estudiado 
desde 2014, por medio de Agrosavia (Corpoica) y se han desarrollado determinados estudios a 
cargo de Juan Echavarría del Banco de la Republica de acuerdo a las misiones cafeteras, en las 
que se evidencia la importancia de diseñar las condiciones más favorables para el desarrollo de 
toda la fase productiva, obedeciendo a las exigencias técnicas de los organismos de regulación 
empresarial y de calidad caficultora de la industria. (Echavarría, Gamboa, Hirs, & Villamizar, 
2017). 
 
Pronósticos de especialistas apuntan a que la producción de café robusta en Colombia 
puede acercarse a los estándares de producción mundial, Brasil que en la actualidad produce 
aproximadamente 7.2 toneladas por hectárea sembrada; nuestro país puede llegar a superar esta 
cifra ya que en Sabana de Torres las hectáreas sembradas que alcanzan las 4 toneladas por 
hectárea. 
 
• Viabilidad económica:  
Una de las variables más importantes de este estudio es el precio de venta y el precio de 
importación del café robusta en Colombia. Esto a causa del análisis de precios al consumidor que 
ofrecen los diferentes gremios conforme a los subsidios y otros factores relacionados al 
programa de protección al ingreso (PIC). También es beneficioso al productor la contribución 
pagada por libra exportada, cuenta creada por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y que 




ayuda implementar nuevas y mejores tecnologías, químicos óptimos para la cosecha y asegura la 
venta fija a precios justos de producto cafetero.  
 
Los precios de importación se han manejado a manera de pacto con países involucrados, 
entre estos los más destacados son Estados Unidos y Brasil, los cuales han impulsado políticas de 
precios y costes arancelarios que beneficien al consumidor en países en desarrollo. Es preciso 
resaltar que las fluctuaciones del precio del café están prospectadas a cambios climáticos, ingreso 
per cápita de los consumidores de café y las diferentes políticas arancelarias.  
 
En cuanto a cantidad, tanto las pequeñas fincas productoras que cuentan con menos de 
cinco hectáreas hasta las más grande en Colombia, cuentan con el respaldo contractual de la 
incursión comercial, protección del producto nacional, los subsidios de PIC y el crédito a la 
recuperación de costos y gastos intrínsecos a la mano de obra directa a través de fondos 
cafeteros, recordemos que al indicador del café se relaciona un precio por saco de $1’200.000 
cotizado en la bolsa de valores de Nueva York para el café arábiga y con una disminución precio 
del 30% para el café robusta a causa de su inferioridad en calidad y gusto para el consumidor. 
(Echavarria, Villamizar, & McAllister, 2017) 
 
• Viabilidad en producción:  
 
Se han detectado tres escenarios en la actividad agroindustrial y directamente enfocado en 
tres procesos fundamentales: transporte, separación y trillado. 
 
El transporte de café a los diferentes puntos de distribución y comercialización nivel 
nacional se ha convertido en una variable de decisión frente al aprovisionamiento de materia 
prima, a causa de los bajos costos de producción en los cuales se incluye el transporte y que en 
relación al precio referencia que fluctúa los US$1.812, valor que se encuentra por encima al 
costo asumido por el productor, la favorabilidad del precio y la estandarización de calidad en 
flota vehicular aseguran un trasporte óptimo de café en el territorio nacional. Dando continuidad 
a lo anterior, los puertos fluviales en Buenaventura y Cartagena están constantemente vigilados 




por los organismos de interés con el fin de dar cumplimiento a los protocolos internacionales de 
comercio, no solo apuntando al transporte del grano para importación, sino para que el precio no 
varíe de US$72 y US$108 respectivamente. 
 
3.4 Análisis del sector agroindustrial 
 
Para 2014 los estudios de Minagricultura se trasladaban al DANE, para este entonces la 
cifra de hectáreas cosechadas era de 6.705.677 millones repartidos en los departamentos de 
Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Meta y Nariño respectivamente y por orden 
de cantidad. Estas hectáreas aportaban a Colombia una producción general de 33.998.002 
millones de toneladas y Antioquia representa el 11,9% de esta cifra aportada. En la actualidad la 
agroindustria representa el 37.7% del informe total de la participación en cosecha, incluyendo 
otros productos del agro tales como frutas y verduras, tubérculos, entre otros. El sistema de 
información Passport en su página de consulta muestra que el porcentaje de productos 
agroindustriales (café, palma de aceite y caña panelera) abarca el 17.3% en cultivo y la 
disminución de departamentos son menos: Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca.  
 
El café en Colombia es un producto agroindustrial y es el primer producto de este sector 
que durante la historia ha mantenido su estructura productiva enfocada a la exportación. Para 
2014 la producción de café en Colombia se mostraba así: 
 
 















Adaptada de DANE CNA2014  
 
Esto en cifras representa lo siguiente: 
• Antioquia en el territorio nacional tenía el 16.6% de la producción en toneladas de café 
en todas sus categorías, abarcando un 14.9% de área cosechada.  
 
• Para 2014 el precio de venta minorista se encontraba a $1.196 y este precio era la base 
referencia para el comerciante para un estándar en el portafolio de negociación de café. 
  
En la actualidad la industria del café en Colombia ha presentado un ligero déficit en 
relación a la producción mundial, con una reducción del 1.43% respecto a años anteriores, 
aunque la producción de sacos de café en 2019 fue de 14,8 millones de sacos lo cual se muestra 
como el tercer mejor año en la historia en Colombia. De esta forma podemos concretar el análisis 
del sector agroindustrial del café direccionando los esfuerzos a una producción más competitiva 
y llevando al grano cafetero a otros mercados ya que los existentes en ocasiones son saturados 




por productos brasileros y norteamericanos, dejando a los países emergentes rezagados a un 
complemento del producto base.  
 
3.5 Fuerzas MEFI y MEFE para la identificación de factores industriales. 
 
A este punto se puede considerar el estudio de fuerzas internas y externas ya que la 
información nos es útil para definir y estandarizar mediante la matriz inicial; fiel al estudio 
administrativo y enfocado en la viabilidad económica en producción y comercialización de café 
robusta en Colombia, tomando geográficamente la Sabana de Torres en Santander.  
 
3.5.1 MEFI: Matriz estratégica de factores internos.  
Desarrolla aquellos componentes internos en las organizaciones en cuanto a sus fortalezas 
y debilidades. La ponderación es porcentual a cada variable y su distribución porcentual está 
definida por cada una de ellas, para que en sumatoria se llegue a 100% del factor.  
















De lo anterior podemos reconocer lo siguiente: 
 
• El balance de fuerzas favorece por solo un 2% a las fortalezas de los diferentes beneficios 
identificados y el apoyo sistemático de tales menciones como los protocolos de 
contratación, las tecnologías, capacitaciones y los estándares de calidad como factor 
diferenciador. 
 
• Las mayores debilidades del entorno empresarial se muestran en la expansión territorial 
del negocio, a causa de los climas y la cosecha que no prospera en ciertos departamentos 
en Colombia. Otra característica que se debe fortalecer es el propósito directamente 
relacionado a los objetivos del negocio; pasar de ser una fuerza económica a ser la más 
grande razón para generación de empresas y descentralizar los grupos importadores a 
criterio de nuestra propia productividad. 
 
• La calificación de 3.39/5 resalta la necesidad de incurrir de manera precisa en los 
aspectos estructurales dentro de las empresas cafeteras. La intención de este estudio es 
afirmar de manera cuantitativa que existe una deficiencia de carácter corporativo que se 
puede mejorar gradualmente. 
  
3.5.2 MEFE: Matriz estratégica de fueras externas.  
 
Para este análisis se han considerado diferentes aspectos de carácter externo a las 
organizaciones productoras de café nacional. Igualmente, al análisis anterior, el recaudo de 
















Adaptada Estudio Estratégico Universidad de la Salle 2017  
 
De esta forma se puede confirmar que: 
 
• La oportunidad con mayor calificación es la apertura del café robusta en nuevos 
mercados, es clave para determinar la viabilidad del proyecto. Varios estudios hablan de 
alternativas de exploración y apoyo a la diversificación y promoción de otras clases de 
café diferente al arábigo tradicional, y se pronostica un buen clima frente a esta 
oportunidad.  
 
• La asociatividad en este mercado es vital y genera muchas ayudas para pequeños y 
grandes agricultores. De hecho, en la actualidad grandes asociaciones son ejemplo de 
trabajo en equipo, tales como la Federación Nacional de Cafeteros entre otros.  
 
• Por otra parte, una de las amenazas más prominentes es la inclusión de empresas más 
competitivas y que se apropien de clientes y consumidores potenciales, rezagando la 
oportunidad de incursión del microproductor. En este punto se puede generar resistencia 
al acceso de mercado objetivo.  
Tabla 14. Matriz Evaluación de Factores Externos 




• Por último, una de las amenazas identificadas tiene relación con la deficiencia en las 
instalaciones productivas en general, ya que para el café robusta se necesitan maquinarias 
y equipo diferente al tradicional del café arábigo. Por tal razón nos vemos algo atrasados 


























Estudio técnico de la organización de la estructura cafetera en Colombia 
 
3.6  Políticas establecidas en la producción de café en Colombia 
 
A comienzos del año 1900 el crecimiento del cultivo de café y la incursión en los 
mercados internacionales empezaron a llamar la atención de los stakeholders del negocio, 
llevando a estos a organizarse de tal manera que el desarrollo de la actividad cafetera mostrara 
una organización acorde a los países referencia (Trejos, Serna, Cruz, & Calderon, 2011). Por tal 
motivo en 1927 se crea la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), ente que a la fecha ha 
superado el grupo de 351 comités municipales y cuenta con más de 14 comités departamentales 
dentro del territorio nacional.  
 
Dentro de las funciones del FNC se encuentran las siguientes: 
 
• Representación de las organizaciones cafeteras locales e internacionales. 
 
• Promoción de los estándares de calidad y la eficiencia caficultora. 
 
• Prestar servicios de apoyo a cada uno de los representantes del mercado cafetero, 
abarcando las exportaciones e importaciones de café. 
 
• Velar por el avance social y económico de las zonas cafeteras en Colombia 
 
• Crear políticas relacionadas al contexto cafetero. 
 
De esta forma hace presencia esta organización que a la fecha se ha considerado como 
una de las ONG más grandes del mundo, ayudado y descentralizado las diferentes labores y 




obteniendo una mejor cobertura en Colombia a través de entidades tales como el Congreso 
Nacional de Cafeteros y el Comité Nacional de Cafeteros.  
 
En cuanto a financiamiento del sector y la obtención de recursos para la investigación del 
mismo, se creó en el año 1940, el Fondo Nacional del café el cual busca el recaudo del bien 
común bajo la figura parafiscal publica y que se encarga de la administración de los recursos de 
los cafeteros de forma ágil y eficiente (Echavarria, Villamizar, & McAllister, 2017). La 
contribución es la siguiente: 
 
• 6 centavos de dólar por exportar una libra de café verde 
 
• 1,08 centavos de dólar por exportar una libra de café tostado 
 
• 0.48 centavos de dólar por exportar una libra de café soluble 
 
• Y 0,36 centavos de dólar para exportar una libra de extracto de café. 
 
En cuanto a estudios e investigación pertinente para este estudio, es preciso nombrar la 
entidad privada Agrosavia, la cual se encarga de realizar estudios y generar informes de interés a 
los diferentes actores de la producción y cultivo del café (Leibivich & Llinas, 2013). Dichos 
estudios al llegar a los entes de control se convierten en soportes para emitir diferentes políticas 
para el sector, esto con el fin de beneficiar a la industria, la actividad comercial y en gran manera 
al caficultor y su fuente se sustentó; el grano.  
 
Por último y no menos importante, una práctica de cultivo orgánico y una alternativa en 
sostenibilidad en la región sur de Colombia fue en 1988 objeto para la creación de la Asociación 
de Caficultores orgánicos de Colombia, la cual se encarga de emitir diferentes estudios 
enfocados al cultivo agroecológico, la conservación del aparato productivo y la disminución de 
químicos en el control de plagas. Esta entidad ha impulsado diferentes políticas relacionadas al 




cuidadoso uso del suelo en Valle del Cauca, Tolima y algunos sectores de Cundinamarca; 
llevando sus estudios a mitigar las diferentes actividades que perjudican la siembra y cosecha de 
café y si hablando de innovación en café se trata; en 1992 se legalizo la primera carga de café 
orgánico tipo exportación.  
 
3.6.1 Aspectos técnicos y operativos de la producción de café.  
 
A cierre de 2018, se tenían los siguientes datos referentes a la estructura cafetera en 
Colombia  








Adaptada de la guía ambiental para el sector cafetero, segunda edición 2017. 
  
Una de las razones fundamentales del cultivo del café es su entorno en el cual se 
encuentran todos aquellos factores internos y externos que permitan el crecimiento de las 
plántulas de café robusta y café arábigo; el clima derivado de la estacionalidad y la conservación 
del suelo en el cual se cultiva y del cual el grano toma los nutrientes entre otras afines a este 
estudio de viabilidad.  
 
 




3.6.2 El suelo como aspecto ambiental 
 
En términos de calidad, el suelo de las fincas cafeteras en el territorio nacional y 
puntualmente en Santander tiene un beneficio de carácter cualitativo y está sustentado por dos 
características fundamentales: 
• Rapidez y crecimiento del árbol. 
 
• Resistencia frente plagas y químicos de conservación y protección. 
 
• Duración del continuo ciclo productivo.  
 
De hecho, sin estas características básicas del suelo es imposible iniciar un proyecto de 
producción de café. Varios países a nivel mundial han intentado cultivar café, pero a causa del 
suelo no ha prosperado en esos terrenos el crecimiento del grano. Aquí podemos identificar una 
ventaja a todo nivel en miras al favorecimiento de cultivo de café robusta en Colombia con fines 
de exportación y consumo dentro del país.  
 
La organización del suelo y el provecho que se desea obtener depende del trazo y el 
número de árboles que se han sembrado en las hectáreas bajo la medida de unidad de cultivo. 
Además de esto, los cuidados que se tienen frente al transporte del producto dentro de las zonas 
de sembrado, disposición de material usado en la labor y la reorganización del suelo en la 
temporada climática son unas de las variadas actividades de conservación del suelo.  
 
3.6.3 El agua y su importancia en el sistema productivo 
 
Colombia es un país rico en fuentes hídricas a tal punto que el agua juntamente con la 
importancia que los caficultores y su entorno social le otorgan al líquido. Con el tiempo ha sido 
punto de quiebre en cuanto a conservación y uso adecuado, ya que el control de las fuentes 




hídricas y las lluvias benefician el crecimiento del cultivo, pero el exceso del mismo puede 
perjudicar las plantas de café y es si, su adecuado tratamiento.  
Tabla 16. Balance Hídrico estándar 




Adaptada de la guía ambiental para el sector cafetero, segunda edición 2017. 
 
De esta forma se administra el agua en las diferentes hectáreas de cultivo de café 
existente en Colombia. Cuando llega la temporada seca en sectores de impacto tales como Valle 
del Cauca o Tolima entre otros, las actividades cambian y se hace necesario planear de antemano 
la captación y uso del agua. A continuación, algunas medidas de contingencia frente al ahorro de 
agua útil: 
 
• Reforestación y conservación de fuentes hídricas. 
 
• Sistemas de riego ajustados a la necesidad.  
 
 
• Cobertura del cultivo con fibras o polisobras que evitan el impacto del rayo de luz solar 
directo. (Blanco Peña, y otros, 2011) 
 
Algunos programas sociales patrocinados por los entes organizados respecto al café 
ayudan a la conservación del recurso natural y por esa línea crean diferentes programas 
incluyentes. Dentro de estos programas se encuentran los siguientes: 
 




• Cenicafé encargado del estudio científico para la conservación del entorno agroindustrial 
sano.  
 
• Manos al Agua – Gestión Inteligente del Agua ayuda a la conservación de las cuencas 
hídricas, donde están involucradas y beneficiadas más de 11.000 familias en los 
departamentos de Antioquia, Caldas, Nariño y Valle del Cauca entre otros. 
 
3.6.4 El clima como factor diferenciador. 
 
En el mundo es sabido que el clima colombiano es variado, así como sus culturas y su 
variedad de flora y fauna, todo reunido en un solo país. Aquí se pueden encontrar nevados tales 
como el que está ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta o el Nevado del Cocuy, así mismo 
se puede conocer desiertos en la parte norte, donde se esta la Guajira o la Tatacoa y entre otros; 
la selva del Amazonas.  
 
No obstante, el café busca crecer en climas cálidos acompañados de aires húmedos, 
suelos fértiles y un ecosistema bañado por afluentes de aguas. Aquí una representación de la 
ubicación de la zona cafetera que cultiva el grano al sol: 
 
Tabla 17. Ubicación zonal cafetera Colombiana 
                               
 
 
Adaptada de la guía ambiental para el sector cafetero, segunda edición 2017. 
 
En las diferentes regiones cafeteras existe una temperatura a partir de los 18°C que puede 
tomar su máximo valor hasta los 23°C. Este referente está asociado a una temperatura media 
constante durante todo el año. Algunos sectores en Huila se encuentran por encima de esta 




medida a lo que se considera temperatura marginal alta y en Nariño hay cultivos por debajo de 
los 18°C, lo que se considera temperatura marginal baja.  
 
3.7 Análisis cuantitativo del proyecto 
 
La matriz de análisis cuantitativo estimado de las 5 fuerzas de Porter es la forma más 
óptima de identificar las características de carácter técnico - administrativo y se ha discriminado 
algunos factores los cuales se resumen los 5 grandes grupos: 
 
• Amenaza de la rivalidad de los competidores. 
 
• Amenaza de entrada de los nuevos competidores. 
 
• Amenaza de entrada de productos sustitutos. 
 
• Amenaza del poder de negociación de los proveedores. 
 
• Amenaza del poder de negociación de los compradores.  
 
De estos grupos y los diferentes aspectos asociados a la investigación de viabilidad de la 
incursión y futura exportación de café robusta en Colombia, vemos a continuación los resultados 
en esta primera fase.  
 




Tabla 18. Modelo cuantitativa de las cinco fuerzas de portes 
Adaptada del estudio de pensamiento estratégico Universidad de la Salle 2017 
 
Podemos apreciar en la gráfica anterior que existe un balance no mayor a 4, y la 
sumatoria de puntuación en promedio es de 2.8/4. Al lector es importante informar que esta 
calificación representa diferentes amenazas que no generan una afectación directa en el mercado 
cafetero en Colombia (producción local, importaciones y exportaciones). A continuación, los 
análisis de cada factor: 
 







Adaptada del estudio de pensamiento estratégico Universidad de la Salle 2017. 
 
Esta es una amenaza que tiene la mayor calificación en relación a las otras variables en el 
estudio de las 5 fuerzas de Porter, y muestra claramente que el mercado en general y el entorno 
comercial es altamente competitivo; ya sea a causa de la completa experiencia de compañías que 
han resistido la competencia de manera agresiva o del crecimiento exponencial de la industria 




por la cual varias empresas a nivel nacional e internacional buscan presencia. Para el tipo de café 
objeto de estudio es necesaria de entrada una o varias estrategias de entrada al mercado existente, 
predeterminado por una serie de barreras contractuales e impositivas de las cuales solo 
aumentando las fortalezas internas y discerniendo las oportunidades más beneficiosas para el 
crecimiento del grano Canephora en la región. 
 






Adaptada del estudio de pensamiento estratégico Universidad de la Salle 2017. 
 
Los mercados internacionales han crecido en Colombia en los últimos 10 años, gracias a 
políticas mercantiles y a causa de la fluctuante atención a nuevos hábitos de consumo. Una 
característica de esta afirmación es que en la entrada a nuevos competidores las políticas 
gubernamentales, el oportuno servicio y los costos de cambio para la atención del cliente tienen 
las calificaciones más altas. Es imprescindible considerar que la oportunidad para nuevos 
competidores que manejen los estándares de cultivo, conservación, capital de trabajo, líneas 
clave de exportación y rutas de acceso al clúster comercial tienen una ventaja competitiva frente 













Adaptada del estudio de pensamiento estratégico Universidad de la Salle 2017. 
 
En cuanto a productos sustitutos la balanza se mantiene neutral con tendencia al alza, ya 
que el café hace parte de las bebidas calientes que se venden a nivel mundial. Afortunadamente 
el café rompió el molde y en la actualidad ha varado sus presentaciones frente a otras bebidas 
calientes como el té, las aromáticas y otras de extracto natural, el café se presenta como 
complemento de alimentos, ha variado sus sabores, aromas, percepción social y tradición en 
relación a otros productos del mismo contexto. En este punto las tiendas también pudieron 
ampliar su portafolio de productos y salieron a escenarios diferentes, a vender productos y 
servicios del café en parques, universidades, conciertos, etc.  
 





Adaptada del estudio de pensamiento estratégico Universidad de la Salle 2017. 
 
La calidad de los productos derivados del café no solo va certificada por las fincas 
caficultoras y la cadena de abastecimiento que acompaña este proceso, los proveedores de los 
diferentes productos y servicios soporte para la presentación y consumo final también son 
importantes. Los proveedores representan el buen manejo administrativo y de compras por parte 
de las empresas que brindan apoyo a los grandes comerciantes. El poder de negociación, los 




descuentos, la promoción de nuevos productos y las integraciones horizontales y verticales deben 
considerarse en este proyecto de viabilidad.  
 






Adaptada del estudio de pensamiento estratégico Universidad de la Salle 2017. 
 
Los compradores de café saben que existen algunos estándares exigentes frente al sabor, 
el aroma y vigilan cuidadosamente el paso a paso desde el cultivo hasta la bebida que tienen en 
su mesa. Por tal motivo aspectos vitales para el comprador tales como el volumen de compra, la 
utilidad percibida del negociante, la importancia de la marca entre otros; dan una diferencia que 
se debe tener en cuenta. A parte de esto los impuestos deben analizarse desde el punto de vista 
del descuento por la compra en volumen, el buen comprador está acostumbrado al por mayor 
porque sabe que este producto tiene clientela no solo a nivel local, el cliente internacional busca 
buenos precios, perseverancia de la calidad y beneficios impositivos al negociar. 
 
3.8 Matriz de valoración de riesgo (RAM). 
El objetivo al cual se ha tomado la decisión de usar la matriz de valoración de riesgo 
(RAM) Risk Assessment Matrix, es evaluar mediante un método optimo, algunos riesgos que 
pueden emerger en el proceso de producción y comercio del café robusta en Sabana de Torres. 
En este punto y después de recaudar una cantidad de información tanto de fuentes primarias, 
como de fuentes secundarias; podemos identificar los riesgos más prominentes y que han sido 
expresados abiertamente en la investigación.  




La (RAM) permite identificar de manera cualitativa los diferentes riesgos y con esta 
información tomar decisiones para mitigar estos riesgos, visualizando su posible causa – efecto y 




Por medio de esta herramienta se busca llegar a un diagnostico técnico de la estructura 
cafetera en Sabana de Torres en Santander, donde se involucren actores y actuaciones en el 
cultivo, el transporte, el proceso de café pergamino, el trillado, el caficultor, el cliente y el 
gobierno entre otros que hacen parte del sector objeto de estudio.  
 
3.8.2 Palabras clave para la identificación de riesgos 
 
• Industria: Café Colombiano 
 
• Café robusta (canephora): grano de café objeto de estudio de viabilidad económica. 
 
• RAM: Risk Assessment Matrix o matriz de valoración del riesgo. 
 
• Riesgo: eventualidad que se desea identificar y sus consecuencias perjudiciales. 
 












A partir de la siguiente tabla, donde se visualizan los riesgos y su porcentaje, es posible iniciar 
el análisis de riesgo.  








Adaptada de Gerencia complejo de Barrancabermeja, Instructivo para uso de la matriz de 
evaluación de riesgos – RAM. Abril 2002 
 
De lo anterior, los niveles de riesgo son los siguientes: 
 
• Muy Alto (VH): significa que se deben tomar medidas inmediatas en su ejecución, 
recomendable antes del inicio del proyecto ya que este nivel de riesgo puede afectar en 
un 100% el desarrollo y puesta en marcha. Esta calificación impacta directamente al 
equipo gerencial.  
 
• Alto (H): Calificación que deriva de posibles eventos o circunstancias que pueden afectar 
los diferentes avances del proyecto en un 80%. En este nivel de riesgo se deben 
evidenciar las actividades que mitiguen el riesgo y los responsables de planeación y 
ejecución a cargo de la gerencia del proyecto.  
 
• Medio (M): posibles eventualidades que pueden afectar las áreas funcionales del proyecto 
en su relación con los factores internos y externos. Los coordinadores del proyecto deben 




tener la capacidad de reducir este riesgo que puede afectar a partir del 30% y hasta el 
60% de desarrollo.  
 
• Leve (L): en este nivel la gestión de los coordinadores y el nivel operativo es vital, ya que 
el riesgo puede afectar el proyecto entre el 10% al 30% con probabilidad a que 
determinadas afectaciones aumenten.  
 
• Nulo (N): las características de riesgo no representan riesgo para el proyecto de 
viabilidad de café robusta en Sabana de Torres en Santander.  
  
Hasta este punto se han determinado los niveles de riesgo y su impacto en el proyecto de 
viabilidad. A continuación, nombramos los contextos internos y externos que influyen en las 
actividades de cultivo, comercialización, importación y exportación.  
 
3.8.3 Contexto Interno 
 
Representa los procesos técnicos y de gestión de calidad de la empresa. Los niveles de 
implementación de 1 a 5 están contemplados y relacionados en porcentaje de avance.  
 
3.8.4 Relación comercial del negocio 
 
A medida que aumenta la producción de café robusta en Colombia, las diferentes 
relaciones comerciales con clientes y consumidores también crecerán proporcionalmente. Un 
aspecto importante en este contexto es identificar los riesgos existentes en las relaciones con 









3.8.5 Contexto externo 
 
En cuanto a los factores externos se han identificado los entornos económico y ambiental. 
Cada uno de ellos direccionados a las diferentes señales de riesgo que pueden indicar que ese 
riesgo puede perjudicar el óptimo avance del proyecto. Para el económico el ítem de análisis es 
la perdida de recurso financiero y para el ambiental es la afectación que se puede generar en 
avanzada del riesgo percibido. 
 
Tabla 25. Resultados 
Adaptada de Gerencia complejo de Barrancabermeja, Instructivo para uso de la matriz de 
evaluación de riesgos – RAM. Abril 2002 
 
3.8.6 Análisis de resultados: 
 
Los riesgos ambientales que se identificaron en el estudio están relacionados en primera 
medida con el uso de químicos pesticidas y su uso en las plántulas de café robusta, este riesgo 
puede eliminarse si en primera medida se realiza un análisis en laboratorio de la efectividad de 
los pesticidas usados en los cultivos. Además, se deben eliminar todo tipo de afectación al agua, 
la tierra y el aire en los cultivos, ya que estos hacen parte de la estructura de producción del café. 
Otro aspecto importante en el estudio de riesgo ambiental es el cambio climático que se debe 




mitigar para que no afecte la sectorización y el óptimo crecimiento del grano. Para este riesgo de 
deben tomar medidas ambientales tales como el adecuado uso del agua, la reforestación en zonas 
de cultivo y evitar al máximo la contaminación del aire a causa del uso de la maquinaria agrícola. 
(Bohorquez Aya, 2019). 
 
En cuanto al entorno económico, existe un riesgo de pérdida de la inversión que 
realizaran los stakeholders del negocio ya que las exportaciones de este producto no están 
reglamentadas en Colombia. Este factor tiene una medida de riesgo medio ya que los objetivos 
comerciales en la actualidad apuntan a vender café robusta solo en Colombia, por tal motivo los 
mercados internacionales deben esperar a mediano plazo.  
 
Uno de los factores que presentan un riesgo leve es el entorno social. Según la medida de 
estudio relacionado a la empleabilidad, la muestra está en la capacidad productiva de los 
caficultores y las capacidades empresariales de brindar a los campesinos la oportunidad de 
empleabilidad en estas labores. En la industria ha sido mínima la afectación social que se ha 
presentado frente a la empleabilidad y los adecuados usos del recurso humano en operación y 
producción de café.  
 
En cuanto las importaciones de café robusta en Colombia, el riesgo se ha detectado frente 
a las reacciones adversas de la plántula de café robusta contra la planta de café arábiga que se 
cultiva ya hace varias décadas. Uno de los temores de los importadores de este grano brasilero ha 
obtenido una calificación media en este estudio y con justa razón; ya que las penalidades que se 
deben asumir frente a los organismos de control del café colombiano pueden perjudicar a estos 
actores importadores dentro de la agroindustria local.  
 
Por último, el área comercial presenta un riesgo medio en cuanto al proteccionismo 
existente e implementado por las empresas importadoras de café robusta. Varios países en 
Colombia han atendido clientes y consumidores de café robusta para mezclarlo con otros granos 
para entregar café soluble a sus clientes. Esta labor a más de 30 años de comercialización por 
medio de las principales marcas ha generado resistencia frente a otras MiPymes que tienen la 




capacidad de entregar un producto de calidad a los clientes, pero que no han podido a causa de 


























4. ESTUDIO DE MERCADO 
4.1 OBJETIVO 
 
Establecer el mercado potencial para la introducción de la comercialización del café robusta 
producido en Colombia, específicamente en el Municipio de Sabana de Torres en el 
Departamento de Santander, con el fin de sustituir parte de la importación que actualmente 
realizan las empresas colombianas de la industria de cafés solubles. 
 
4.2 Aspectos metodológicos 
 
4.2.1 Tipo de Investigación 
 
El estudio es de tipo exploratorio y descriptivo por cuanto permitirá una aproximación 
cuantitativa y cualitativa que posibilite como alternativa, cuantificar de manera aproximada la 
sustitución de importaciones de café y parte del consumo interno, por producción nacional de 
café robusta. Para tal efecto, se definieron variables tales como: Producción nacional de café 
robusta y potencial del Municipio de Sabana de Torres, consumo interno de café y precios. 
Dichas variables se caracterizan y se establecen algunas asociaciones entre ellas, para determinar 
oferta (relacionada con la producción de café robusta en el municipio de Sabana de Torres) y 
demanda de café, asociada con el consumo interno, en el contexto del objeto general del estudio.  
 
4.2.2 Método de investigación 
 
El estudio utiliza los métodos cualitativos exploratorios, en tanto que son complementarios, lo 
cual permitió llegar a cifras agregadas de los indicadores trabajados. Igualmente tiene un 
componente de análisis y síntesis que se expresa en los datos agregados de las variables y en la 
caracterización de las variables y sus relaciones de causalidad, para finalmente, determinar una 
aproximación agregada de la oferta y la demanda de café robusta en el espacio geográfico del 
estudio-municipio de Sabana de Torres, en el Departamento de Santander y de los precios.   




4.2.3 Fuentes y técnicas de recolección de información. 
 
La fuente de información mayormente utilizadas, fueron secundarias provenientes de     
estadísticas y estudios del sector público y privado. Valga citar nacionales: DANE, BANCO DE 
LA REPUBLICA, FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, CENICAFE, CORPOICA e 
internacionales OIC, bolsas de New York y Londres y demás referencias que se hacen a lo largo 
del capítulo. Dentro de las bases de datos de tipo académico se consultaron las bibliotecas Ebsco 
Host, Web of Science, Scopus, Passport entre otras. 
 
En cuanto a información primaria, se realizó una entrevista al Sr. Gustavo Gómez, Director 
Ejecutivo de la Asociación Nacional de exportadores de café (Asoexport). Las preguntas que se 
le hicieron fueron abiertas y sus respuestas sirvieron para ubicar a los investigadores en el 
contexto nacional e internacional del mercado del café, así como los beneficios que tendría para 
el país la sustitución de importaciones propuesta, tales como ventaja comparativa en precio y 
generación de empleo en lo social.   
 
Con relación al procesamiento de la información, una vez recolectada, se hizo un proceso de 
crítica para examinar su consistencia y se realizaron comparativos de diversas fuentes sobre la 

















4.3.1.1 Referente internacional 
 
En diciembre de 2018, la Specialty Food Association , señalaba un notable incremento en 
el mundo, en la demanda por café de la variedad robusta, especialmente en Asia, lo cual 
coincidía con la tendencia expandir sus plantaciones de este tipo de grano, en algunos países 
productores como Guatemala y Nicaragua 
 
Igualmente, la Organización Internacional del Café, reportó para el mismo año, que en 
Asia, la demanda de Robusta domina y constituye actualmente la región de mayor crecimiento 
en ventas de café, con un consumo que se esperaba crecería un 3,1% al cierre del 2.018, 
mientras que el crecimiento registrado en Europa fue de 0,5% y 2,6% en América del Norte, 
donde predomina el café Arábica. 
 
Con respecto a Colombia, el mismo reporte destacaba que Colombia, durante mucho 
tiempo rechazó a Robusta por las preocupaciones de que su crecimiento dañase la reputación 
del grano del país, un pequeño grupo de empresas había empezado a experimentar con este 
tipo de café.  
 
Según el USDA, el crecimiento en la demanda por Robusta, se vio reflejada en un 
incremento paralelo en la producción mundial de esta variedad, que creció en 2018 un 8% con 
respecto al año anterior y un 15% con respecto a 2016.  
 
Adicionalmente, es importante mencionar, que la consultora LMC planteaba como meta 
para 2.020/21, un aumento de 5% en la proporción de robusta frente al total de la producción 
mundial, al pasar del 39% en 2.011/12 al 43% en 2.020/21. En cuanto a la producción por 




regiones, la LMC esperaba que Sur América registrara un incremento de la producción del 
15% en el periodo de 2011/12 a 2020/21. 
 
4.3.2 Demanda interna de café en Colombia-proyecciones 2020-0-2025 
 
La demanda interna de café se compone de: las importaciones y el consumo   interno de 
café suave y de café robusta.  
 
Las importaciones de café no procesado en Colombia se han incrementado gradualmente; 
la mayor parte que proviene de países vecinos; son de menor calidad que el grano colombiano 
y se destinan al consumo interno. 
 








Adaptada de Leibovich 2013 (la producción de café robusta en Colombia) 
 
El consumo interno de café robusta en Colombia, tiene una tendencia al crecimiento, en 2020 
podría llegar a unos 2 millones de sacos. (José Leibobich,) como se aprecia en el gráfico 


















Adaptada de Leibovich 2013 (la producción de café robusta en Colombia) 
 
José Leibovich y Llinás 2013 i plantean que debido al potencial que tiene Colombia para 
producir café robusto en términos de ventajas comparativas: costos de producción, precios y 
condiciones climáticas, si se estimula la producción de esta variedad, se entrarían a sustituir las 
importaciones y a soportar el consumo interno con producción Nacional.  
 
La sustitución, traería beneficios económicos y sociales al país tales como ahorro de divisas, 
máxime ahora que, con el proceso de devaluación, el costo de las importaciones ha subido 
sustancialmente y en términos sociales en generación de empleo.   
 
      En el contexto del proyecto objeto de este trabajo, se efectuó un ejercicio    en que se 
estima la demanda interna de café y se calcula el área a sembrar de café Robusta, que se requiere 
para cubrir las necesidades proyectadas. De consumo, con miras a sustituir importaciones  
 
De la estimación de la Demanda interna para el período 2020- 2.025, se destaca lo siguiente: 
 
• Se parte de la estimación de 2 millones de Tn. Para el año 2020, efectuada por José 
Leivovich. Se considera que, para ese año, la demanda será atendida con importaciones 
50% y producción interna de café suave 50%. 




• Se consideran incrementos en el consumo interno, que oscilan entre el 10% y el 6% en el 
período, de tal manera, que para el 2.021 la demanda interna total de café, sería de 2.2 
millones de sacos de 60 Kg. hasta llegar al año 2.025 a 2.8 millones de sacos. 
 
• La participación de las importaciones, disminuiría, del 42% en el año 2.021, hasta el 25% 
en el año 2.025.  
 
• En cuanto a la demanda de café suave, se supone que se mantiene más o menos estable y 
su participación en la demanda total, se mantiene entre el 42% y el 50% a lo largo del 
período. 
 
• La participación de la demanda de robusta, se estimó en el 13% para el 2.021 hasta el 
25% en el año 2.025. 
 
En los cuadros siguientes se pueden observar, las estimaciones a las cuales se ha hecho 
referencia 
Tabla 26. Colombia demanda interna de café 2015 - 2010 
COLOMBIA DEMANDA INTERNA DE CAFÉ 2015 - 2020   






(Sacos de 60 
Kilos) 
Variación% 
2015 957.000 493.000 0 1.450.000 
 
2016 991.600 251.600 236.800 1.480.000 2,1 
2017 750.000 375.000 375.000 1.500.000 1,4 
2018 306.000 1.260.000 234.000 1.800.000 20,0 
2019 285.000 1.140.000 475.000 1.900.000 5,6 
2020 0 1.000.000 1.000.000 2.000.000 5,3 
Fuente Elaboración Propia  
 




Tabla 27. Colombia demanda interna de café 2020 - 2025 (proyección) 
COLOMBIA DEMANDA INTERNA DE CAFÉ 2020 - 2025 (PROYECCION)   






(Sacos de 60 
Kilos) 
Variación% 
2020 1.000.000 1.000.000 0 2.000.000   
2021 924.000 990.000 286.000 2.200.000 10 
2022 921.140 998.096 412.764 2.332.000 6 
2023 903.774 1.039.217 519.609 2.462.600 6 
2024 869.550 1.106.700 658.750 2.635.000 7 
2025 712.500 1.425.000 712.500 2.850.000 8 
Fuente Elaboración Propia  
 


















2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Colombia demanda interna proyectada de café 
2,015 - 2,025 (sacos de 60kilos)
IMPORTACIONES Cons. Interno SUAVE
Cons. Interno ROBUSTA TOTAL (Sacos)




4.3.3 Oferta – producción 
 
4.3.3.1 Contexto Internacional 
 
De acuerdo a la variedad, la producción de café robusta ha sido la que exhibe mayor 
dinamismo durante la década, incrementando su participación en la producción mundial a 
cerca del 43% en 2011 - 2012). Este hecho fue propiciado por la tendencia creciente en la 
producción de esta variedad en Vietnam y Brasil. Por otro lado, la producción de café arábigo 
ha tenido un comportamiento menos dinámico en los últimos diez años, dentro de los cuales 
el café arábigo lavado, producido generalmente en Colombia, ha presentado cierto 
estancamiento. 
 
Según LMC se espera un incremento en la producción del arábica del 10% en los próximos 10 
años, alcanzando un promedio anual de 84,9 millones de sacos en comparación con un promedio 
de 77,2 millones de sacos en la década anterior. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Millones de 
Sacos Arábica Robusta Para el 2019/20 se espera que en Brasil se de una producción aproximada 
de 92,4 millones de bolsas de arábica, mientras que para el 2020/21 se espera que la producción 
de robusta en el país sea de 71.6 millones de bolsas, y que se alcance un promedio anual de 64.7 
millones de sacos, es decir 37% más alto que en los diez años anteriores, que fue de 47.4 
millones de bolsas. Adicionalmente, se espera que la proporción de robusta aumente en un 5%, 
es decir del 100% del café que se produce hoy el 39% es robusta, y se espera que para el 2020/21 
esta proporción sea del 43%. En cuanto a la producción por regiones, LMC espera que  en Sur 
América haya un incremento de la producción l periodo de 2011/12 a 2020/21. Este aumento 
sería por un aumento considerable de la producción en Brasil, tanto de arábica como de robusta, 
que incrementarán 4% y 57% respectivamente. (Universidad del Rosario y Esguerra - 








El siguiente gráfico ilustra la producción mundial de café por tipos. Como se observa, en las 
cosechas referidas, de la producción total de café siendo la mayoría de arábica, la de café robusta 
es bastante significativa. 
 









Adaptada de la OIC  
 
4.3.3.2 Oferta interna de café robusta 
 
A partir de la estimación de consumo interno hecha por José Leibovich y Llinás en 
$2.000.000 de sacos de 60 Kg.para el año 2.020., se efectúo una proyección de la oferta para 
un período de cinco años (202020/25), en consecuencia bajo el  supuesto de que el proyecto 
de Sabana de Torres se inicia en el año 021 
 
Para atender dicha demanda, se supone 
 
• En el 2.020 el país efectuaría importaciones por 1 Millón de sacos (50%) y el resto con 
café suave (50%). (Aunque se sabe que en el país se producen pequeñas cantidades de 




Producción Mundial de café por especies  
cosecha2013/2014-2014/2015 








• Para obtener la producción estimada (oferta), se requiere empezar con un área 
sembrada de 11.304 Hectáreas. en el año 2.021, a 28.162 Has en el año 2.025, 
considerando un rendimiento por Ha, de 25.3 sacos de 60 Kg. 
 
• La oferta estimada para empezar sustitución de importaciones iniciaría en el año 2.021, 
con un total de 286.000 sacos, e incrementos sucesivos anuales que oscilarían entre el 
44%, para el 2.022 hasta el 8% en el 2.025.  
 
• El ejercicio contempló, además, una sustitución gradual de importaciones, de tal 
manera que en el 2.025 las importaciones representarían únicamente el 25% de la 
demanda total estimada para ese año. 
 
Tabla 28 Colombia oferta interna de café robusta 2020-2025 (proyección) 













2020 0 - - 
  
 
2021 11.304 25,3 286.000 
  
 
2022 16.315 25,3 412.764 44 
 
 
2023 20.538 25,3 519.609 26 
 
 
2024 26.038 25,3 658.750 27 
 
 
2025 28.162 25,3 712.500 8 
 
 
Nota: Se calculó un rendimiento por Ha. De 25.3 sacos resultado de dividir 440 sacos en 17.4 Has  


















Fuente Elaboración propia 
 
Potencial de producción-oferta de café robusta en el Municipio de Sabana de Torres, 
Departamento Santander 2020/25 
 
Según YouTube Actualmente, en el municipio de Sabana de Torres, se está realizando un 
proyecto piloto de producción de café robusta en el distrito de riego Alebrija,  cuyos terrenos 
ofrecen excelentes condiciones para la producción de esta especie. De acuerdo con los 
cálculos para el estudio de costos, Sabana de torres, a nivel inmediato tendría una capacidad 
para producir 24.6 toneladas de café robusta, equivalentes a 440 sacos de 60 kilos. Los 
rendimientos estimados son de 3.150 kg/ha., lo que implica una utilización de 17.46 hectáreas. 
  
De la proyección de la oferta para el Proyecto de Sabana de Torres, se destaca lo siguiente: 
El proyecto iniciaría en el año 2.021, con un área cultivada de 17.4 Ton., un rendimiento 















Colombia-oferta interna de café 20/25
sacos de 60 kilos
Has.Cultivadas Rendimiento/Ha. Sacos de 60 Kilos TOTAL OFERTA




De acuerdo con un proyecto piloto que se está desarrollando en Sabana de torres, se estima 
un incremento anual de 20 hectáreas en el área cultivada, con lo cual se pasaría de 17.4 has. 
En el 2.021 a 100 hectáreas aproximadamente, en el año 2.022. 
 
  El total de la oferta del proyecto, pasaría de 440 sacos de 60 Kg. en el 2.021, a 2.530 
sacos en el año 2.025, con incrementos altos 115% al inicio del proyecto, hasta un 29% de 
incremento en el año 2.025. 
 
En el cuadro siguiente se pueden observar los resultados a los cuales se hace referencia: 
 
Tabla 29. Proyecto sabana de torres – oferta de café robusta estimada y participación en el total de la 
oferta nacional 2020-2015 
Fuente Elaboración propia  
 
 
      
PROYECTO SABANA DE TORRES -OFERTA DE CAFÉ ROBUSTA ESTIMADA Y PARTICIPACION EN 
EL TOTAL DE LA OFERTA NACIONAL  2020 – 2025 
AÑO Has.Cultivadas Rendimiento/Ha. 





EN TOTAL NAL 
2020 0 0 0 
  
2021 17,4 25,3 440 
 
0,15 
2022 37,4 25,3 946 115 0,23 
2023 57,4 25,3 1452 53 0,28 
2024 77,4 25,3 1958 35 0,30 
2025 100 25,3 2530 29 0,36 
Nota: Se estima un incremento de 20 Has por año, a partir del 2.021 
 













Fuente Elaboración Propia  
 
4.4 Precios  
 
4.4.1 Contexto Internacional 
Según la revista Mexicana Economía y Finanzas vol. 1 de Marzo 2019. Dice que a partir de 
1990 el mercado de café ha estado sujeto al juego libre de oferta y demanda. En el período que 
este mercado libre ha estado vigente se han presentado dos periodos de precios bajos (1989-1993 
y 1999-2004), siendo el de 1999-2004 conocido como la crisis del café (ICC, 2014). De acuerdo con 
récords históricos de precios posteriores al fin de esta crisis (2004), éstos han mejorado en 
relación con los precios durante las dos crisis antes mencionadas, pero la ICC reporta alta 
variabilidad en los precios debido al incremento de costos de los insumos para la producción de 
café. 
 
      En un mercado globalizado como el que nos encontramos, diversos factores externos 
como la cotización del grano en la Bolsa de Nueva York o la prima del café colombiano, o de 
factores internos como los costos logísticos y financieros, influyen de manera determinante en el 












Proyecto Sabana de Torres -Oferta estimada de 
café robusta 20/25 sacos de cafe de 60 kilos
Has.Cultivadas Rendimiento/Ha. Sacos de 60 Kilos TOTAL OFERTA




Diversos factores influyen el comportamiento del precio del café en los mercados mundiales, 
que han hecho del precio una variable de gran volatilidad.  Antes de 1989 la principal fuente de 
volatilidad del precio era la ocurrencia de fenómenos climáticos en el Brasil Ahora, no es solo el 
clima sino que han aparecido, nuevas fuentes económicas de volatilidad  tal como la presencia de 
un gran número de especuladores  en el mercado, aunado a que el clima se volvió aún más 
impredecible que en el pasado y aparecieron nuevos productores de bajos costos que han llenado 
de más incertidumbre al comportamiento de los precios de este producto en los mercados 
mundiales. 
 
4.4.2 Análisis de precios 
 
 
Es conocida la volatilidad de los precios del café en los mercados internacionales, no 
obstante, como se observa en la siguiente gráfica que nuestra una tendencia de largo plazo, dicha 
volatilidad ha sido más acentuada en la variedad arábiga que en la robusta, que por demás 
observa precios sensiblemente más bajos que la variedad arábica. Cómo el café robusto, se 
utiliza ante todo para mezclar con otras especies, esto incide en los costos de producción y 














Imagen 8. Indicador de precios promedio mensuales para los grupos arábicas colombiano, brasileño y 














Adaptada de la revista Mexicana de Economía y Finanzas Vol 1 Marzo 2019  
 
En el gráfico siguiente que muestra cifras de corto plazo y compara los precios de las dos 
variedades arábica y robusta se observa que se mantiene la tendencia del largo plazo, de bajos 
precios y menor volatilidad de los del café robusta que el arábica. 














oct. 2019 nov. 2019 dic. 2019 ene. 2020 feb. 2020 mar. 2020 abr. 2020
Precios  C.arábica y café robusta
centavos de dólar americano por libra  
Precio C.ARABICA PRECIO C.ROBUSTA




A lo largo del año cafetero 2017-2018, el precio internacional del café exhibió una tendencia 
decreciente por los excesos de oferta (anteriormente descritos), alcanzando su precio máximo de 
US$1.2/libra en octubre de 2017 y cotizándose en su precio mínimo de US$0.98/libra en 
septiembre de 2018. Así, el precio de los suaves colombianos se situó en US$1.26/libra frente a 
los US$1.44/libra de un año atrás. En este mismo período, los suaves brasileros cayeron de 
US$1.3/libra a US$1/libra; los otros suaves pasaron de US$1.41/libra  y los robusta se redujeron 
de US$0.98/libra a US$0.77/libra. (Clavijo 2018) 
 
4.5 Matriz DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas)  
 
 En la perspectiva de estimular la producción de café robusta en el país, sería necesario diseñar 
y aplicar una estrategia de negocio a partir de un análisis de mercado, no solo cuantitativo sino 
también cualitativo. Como aún la información cuantitava nacional es muy escasa porque hasta 
ahora se está introduciendo la producción de café robusta en el país, en donde vale la pena destacar 
la prueba piloto que se está realizando particularmente en el Municipio de Sabana de Torres, como 
complemento analítico, se estructuró una matriz DOFA, que recoge elementos de diversos estudios 
y que brinda argumentos a cerca de las posibilidades y de las limitaciones que tiene la producción 

















Tabla 30 Matriz DOFA (fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas). Café robusta  
Fortalezas Debilidades 
-Condiciones climáticas y de suelos aptos para el 
cultivo. 
- Ventaja comparativa en términos de costos y de 
precios. 
- No requiere de enormes áreas productivas para ser 
competitivo, se pueden plantear esquemas productivos 
del tamaño de una UAF 
• No existen políticas públicas ni privadas, que 
incentiven investigación y desarrollo para el 
cultivo de café robusta en Colombia.  





-Las condiciones del mercado internacional y las 
posibilidades del mercado nacional: sustitución de 
importaciones. 
• -Si se diseña una política pública de estímulo 
a la producción interna de café robusta, se 
contribuiría a generar empleo e ingresos en el 
sector rural y por ende redundaría en calidad 
de vida. Esto contribuiría la diversificación 
de la producción cafetera.  
- Concebir una producción sostenible y darle ventaja 
competitiva en términos de mecanización de la 
producción y calidad del producto 
-Significa una opción de producción para el 
postconflicto y de absorción de mano de obra de 
reinsertados. 
-Caída en los precios internacionales por 
efecto del incremento de la producción en 
Vietnam y otros países. 
 
-Ecuador es un país que está estimulando 
fuertemente la producción de café robusta y se 
puede convertir en un fuerte competidor de 
COLOMBIA.   
 
 
.   




















• El país ofrece condiciones favorables para la producción de la variedad de café robusta 
ofreciendo ventajas comparativas en términos de precios y condiciones climáticas. Como 
se observa en los gráficos, el precio del café robusta en los mercados internacionales es 
sensiblemente menor al del arábica y como éste se utiliza para mezclas, le dá mayor ventaja 
al producto. 
 
• Frente  la devaluación que está teniendo el peso frente al dólar y que hace más costosas las 
importaciones, se considera muy pertinente la sustitución propuesta. Ello le ahorraría 
divisas al país. 
 
 
• En principio y bajo las condiciones que actualmente ofrece el municipio de Sabana de 
Torres, su aporte en producción para sustituir importaciones en un horizonte de cinco años, 
sería relativamente bajo entre 0.15 y 0.36 por ciento, porcentaje que es posible incrementar 
en un plazo más largo.  
 
Colombia cuenta con una enorme infraestructura social, económica y agropecuaria, y toda una 
variedad de climas y escenarios propicios para el cultivo de café robusta. Sabana de Torres en 
Santander se mantiene entre los 27 a los 32 grados centígrados en recurrencia anual relacionada a 
una temperatura promedio óptimo para el cultivo de café robusta de 24 a 30 grados centígrados. 
Objetivo de este estudio es determinar si en esta región colombiana se puede materializar 
económicamente el cultivo de café robusta, a lo cual aparte del clima los siguientes aspectos 
soportan este objetivo: 
 
• Existe la forma de apalancamiento en Colombia a través de los fondos de inversión y 
entidades de fomento agrícola.  
• la rentabilidad que se relaciona a la acción de producción y el respaldo que ofrecen los 
mercados locales generan una buena perspectiva al costo de oportunidad que todo 




inversionista busca para proporcionar ese capital, necesario para la puesta en marcha del 
negocio.  
• la diversificación del producto hace que la competencia refuerce y mantenga en constante 
mejoramiento las dinámicas del negocio, mitigando el riesgo y exigiendo desde la 


























Si se quiere realmente llegar a sustituir un alto porcentaje de las importaciones de café robusta 
en el mediano plazo, es necesario que la política agropecuaria pública y privada estimule la 
investigación y desarrollo para incentivar la producción de esta variedad. 
 
Se hace necesario estimular la producción en otras regiones del país, para lograr finalmente una 
sustitución casi total de las importaciones. Este estudio brinda al sector una perspectiva más aplica 
a la actual y las herramientas para lograrlo.  
 
En cuanto a la parte Constitutiva del sector empresarial, es preciso agilizar procesos de 
implementación relacionados los estándares de calidad actualmente usados por los países 
representantes de las importaciones, que puede ayudar a mejorar desde el punto de partida las 
actividades encaminadas a hacer presencia en el mercado local y externo.  
 
Todas las entidades productoras y comercializadores de café robusta deben estandarizar, junto 
a los entes gubernamentales; el cronograma y los diferentes actores para estas dos actividades. 
Organizadamente la responsabilidad se debe puntualizar, llevando a los acuerdos al beneficio de 
los actores de mercado que en este punto reúne a campesinos del agro cafetero, medios de 
transporte, empresas de transformación de la materia prima y comercializadoras. Toda con la 
misión de entregar al cliente y los diversos consumidores un producto de alta calidad, acorde a las 












Dadas las características de calidad mencionadas a lo largo del documento, la producción de 
café robusta en Colombia en una primera instancia dependerá de la rentabilidad de sustituir 
importaciones provenientes de otros orígenes. Como se demostró en el análisis de viabilidad 
económica producirlo localmente representa un ahorro cercano al 34% por lo cual su producción 
es nuestro país es algo que debe impulsar el gobierno nacional para el crecimiento económico del 
sector en Colombia. 
 
De acuerdo con el análisis realizado de balanza comercial de café, es posible evidenciar que 
dadas las cifras de producción de 14 MM de sacos de 60kg y de exportación cercanas a 13,5 MM 
hace que la industria que tiene un consumo promedio de 2MM, deba realizar la importación de 
café de otros orígenes. La sustitución de estas importaciones representa un mercado potencial claro 
para la producción del café Robusta en Colombia y brinda las bases para promover su 
comercialización en nuestro país.  
 
La viabilidad técnica del cultivo de café robusta en Colombia está validada por la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA ahora AGROSAVIA. Asimismo, el 
estudio permitió identificar que existen actualmente en el país zonas de producción activas que 
demuestran que la producción es viable técnicamente especialmente en zonas del país que 
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